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Abstrak 
 
Perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar yang sangat 
berpengaruh bagi keluarga. Dan Islam memberikn hukuman yang berat, untuk menjaga 
kehormatan dan kemaslahatan bagi masyarakat terutama keluarga. Undang-undang no : 1 
tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu sebab perceraian ialah salah satu pihak berbuat 
zina, pasal ini memperkuat ketetapan jeleknya perbuatan zina. Masalah yang diangkat dalam 
pembahasan ini adalah bagaimana tindak jarimah zina menurut syaria Islam. Apa 
pengaruhnya tindak jarimah zina terhadap keluarga sejahtera. Hasil akhir menunjukkan 
kesimpulan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan keji yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman had. Tindak jarimah zina berpengaruh negatif bagi kesehatan keluarga sebab zina 
dapat menimbulkan kerusakan yang besar, diantaranya yaitu rusaknya moral, rumah tangga, 
kesehatan dan status keturunan. 
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